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Arpajaislaki velvoittaa rahapeliongelmi-
en seurantaan ja tutkimukseen
Suomessa rahapelien, tai lakitekstin sanoin arpa-
jaisten, toimeenpanoa on säädelty 1920-luvul-
ta lähtien lailla. Voimassa oleva laki on vuodel-
ta 2001, ja viimeisimmät muutokset siihen tuli-
vat voimaan vuoden 2016 alusta. Laki antaa Veik-
kaus Oy:lle yksinoikeuden raha-arpajaisten sekä 
veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemi-
seen, Raha-automaattiyhdistykselle yksinoikeu-
den raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, 
kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoi-
mintaan sekä Fintoto Oy:lle yksinoikeuden toto-
pelien toimeenpanemiseen.
Arpajaislain 52. § säätää arpajaisten toimeenpa-
nosta aiheutuvien ongelmien seurannasta ja tutki-
muksesta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä; 
tehtävästä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja 
rahapeliyhteisöjen tulee korvata valtiolle tästä ai-
heutuvat kustannukset. Lain perusteella sosiaa-
li- ja terveysministeriö toteutti vuonna 2003 en-
simmäisen väestökyselyn rahapelaamisesta ja ra-
hapeliongelmista Suomessa (lähdeviite 119). Vuo-
den 2007 alusta ministeriö käynnisti alan seuran-
nan sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan Sosi-
aali- ja terveysalan kehittämiskeskuksessa Stake-
sissa. Vuonna 2008 lain velvoitteeseen perustu-
vaa rahoitusta ohjattiin Kansanterveyslaitokselle; 
vuoden 2009 alusta kaksi edellä mainittua laitosta 
yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi 
(THL). Vuoden 2007 syksystä lähtien rahoitusta 
on kanavoitu yhteistyössä Alkoholitutkimussää-
tiön (ATS) kanssa avoimen apurahahaun kautta 
tieteellisesti korkealaatuisille tutkimushankkeille. 
Vuodesta 2011 arpajaislain 52. §:ään perustuvaa 
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rahoitusta on osoitettu myös Helsingin yliopistol-
le (HY) sosiaalitieteelliseen rahapelitutkimukseen.
Rahapelaamista on tutkittu Suomessa myös ar-
pajaislakiin perustuvan rahoituksen ulkopuolella. 
THL:n, ATS:n sekä HY:n tutkimusten julkaisuis-
ta on tiedot kyseisten organisaatioiden verkkosi-
vuilla, mutta koottua tietoa 52. §:ään perustumat-
tomasta tutkimuksesta ei ole saatavilla. Tutkimus-
ta on mahdollisesti tehty yliopistojen ja muiden 
tutkimuslaitosten omalla rahoituksella sekä mui-
den tutkimusrahoittajien, kuten Suomen Akate-
mian tai säätiöiden, rahoituksella. Lisäksi suoma-
laiset rahapeliyhteisöt perustivat keväällä 2008 Pe-
litoiminnan tutkimussäätiön, jonka tarkoituksena 
on ”tukea ja edistää ennakkoluulotonta tutkimus-
ta rahapelaamisesta yhteiskunnallisena ja kulttuu-
risena ilmiönä”.
Tarkoituksemme on seuraavassa kartoittaa ke-
vääseen 2016 mennessä julkaistua suomalaista ra-
hapelaamista koskevaa tutkimusta. Erityisen kiin-
nostavaksi tarkastelun tekee arpajaislain aikaan-
saama tutkimuspoliittinen interventio, jonka tu-
loksia voidaan nyt olettaa nähtävän tutkimuksen 
julkaisuvolyymeissä. Samalla on kiinnostavaa tar-
kastella julkaisutoimintaa suhteessa eri rahoitus-
kanaviin sekä tutkimuksen toteutuspaikkoihin ja 
tieteenaloihin. Sisällöllisenä kysymyksenä pyrim-
me tunnistamaan mahdollisia tutkimuksen pai-
nopistealueita.
Suomalainen rahapelitutkimus Web of 
Science -julkaisutietokannassa
Kansainvälisen lukijan kuva suomalaisesta rahape-
litutkimuksesta muodostuu ensi sijassa kansainvä-
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lisiin julkaisutietokantoihin kirjattujen tutkimus-
julkaisujen perusteella. Aloitimme julkaisujen et-
simisen maaliskuussa 2016 Web of Science Core 
Collectionista, joka sisältää Science Citation In-
dexin, Social Sciences Citation Indexin sekä Arts 
& Humanities Citation Indexin. Olimme en-
si sijassa kiinnostuneita niin kutsutuista alkupe-
räistutkimuksista, mutta otimme mukaan tyypin 
”Article” lisäksi myös kirjallisuuskatsaukset (”Re-
view”), Proceedings-julkaisut sekä kirjojen luvut. 
Hakusanoiksi valitsimme TOPIC: (gambl* OR 
“slot machine*” OR lotter* OR “gam* machine*” 
OR “money game*” OR poker).1 Tuloksena saim-
me 21 150 julkaisua, joista suomalaisia (Count-
ry/Territory: Finland) oli 188. Suomalaisuudella 
ymmärretään tässä yhteydessä sitä, että joku kir-
joittajista on ilmoittanut suomalaisen organisaati-
on osoitetiedon. Tutkimusjulkaisujen tiivistelmi-
en lukemisen jälkeen joukko oli kutistunut 46 ar-
tikkeliin, jotka kaikki olivat alkuperäistutkimuk-
sia. Julkaisujen viitetiedot löytyvät tämän artikke-
lin lähdeluettelosta.
Edellä esitetyn prosessin tuloksena löytämäs-
tämme 46 tutkimusjulkaisusta ensimmäiset kaksi 
oli julkaissut Anja Koski-Jännes kumppaneineen 
vuonna 1999. Ne käsittelivät addiktioista parane-
mista ennustavia tekijöitä sekä käsityksiä addik-
tioiden vaarallisuudesta; rahapelaaminen oli yk-
si tutkimuksissa käsitellyistä riippuvuuskäyttäyty-
misen muodoista. Vuodesta 2010 alkaen suoma-
laisessa julkaisutoiminnassa näkyy selvä muutos: 
julkaisuja on ilmestynyt useita vuosittain, ja nii-
den lukumäärä on ollut kasvu-uralla. Maailmalla 
rahapelitutkimus on ollut kasvussa 2000-luvulla, 
mutta Suomessa vuonna 2010 nähtyä selkeää tai-
tekohtaa ei ole havaittavissa. Vuosina 2010–2015 
suomalaisen rahapelitutkimuksen osuus koko 
maailman rahapelijulkaisuista oli 0,76 prosenttia. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että Web of Science 
 -tietokannan mukaan suomalaisen alkoholitutki-
muksen osuus koko maailman kyseisen alan tut-
kimuksesta on prosentin luokkaa.
Web of Science -tietokantaan kirjattujen jul-
kaisutietojen mukaan rahapelitutkimuksen kärki-
maat ovat Yhdysvallat, Kanada ja Englanti; jul-
kaisuvolyymiltään Suomi on varsin kaukana kär-
jestä. Suomalaisista julkaisuista kahdessatoista on 
mainittu rahoittajana Alkoholitutkimussäätiö, vii-
dessä Lääketieteen säätiö ja neljässä Paulon säätiö. 
Koko maailmassa eniten rahapelitutkimusta ovat 
1 Tiedonhaussa avusti THL:n informaatikko Mari Mäkinen.
rahoittaneet yhdysvaltalaiset National Institute on 
Drug Abuse sekä National Institutes of Health. 
Suomalaisten tutkijoiden yhteystietoina maini-
taan Helsingin yliopisto 29 kertaa, Turun yliopis-
to 13 ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12 ker-
taa. Kansainvälisesti alan tutkimusta on tehty eni-
ten Harvardin yliopistossa, University of Toron-
tossa ja Yalen yliopistossa. Web of Sciencen tutki-
musalaluokittelussa suomalainen tutkimus sijoit-
tuu enimmäkseen päihdetutkimuksen, psykologi-
an sekä psykiatrian aloille; kansainvälisesti psyko-
logian ja psykiatrian aloilla on julkaistu enemmän 
kuin päihdetutkimuksen alalla. Alan johtavat jul-
kaisufoorumit ovat Journal of Gambling Studies se-
kä International Gambling Studies, mutta suoma-
laiset ovat julkaisseet paljon myös Nordic Studies 
on Alcohol and Drugs -lehdessä. Suomalaisista yk-
köskirjoittajista eniten julkaisuja on Sari Castré-
nilla, Juho Joutsalla ja Jussi Palomäellä; heidän 
tutkimuksensa ovat perustuneet arpajaislain 52. 
§:n perusteella jaettuun rahoitukseen.
Muut julkaisutietokannat ja ”harmaat” 
julkaisutiedot
Kotimaisista tietokannoista etsimme tutkimusjul-
kaisuja ARTOsta, Fennicasta sekä Juulista. AR-
TO tuotti komentohaulla (rahapel? OR pelion-
gel? OR pelihait? OR ongelmapel? OR peliriip-
puv? OR uhkapel? OR peliko? OR peliautomaat?) 
yhteensä 365 viitettä, mutta teksteistä oli vaikeaa 
löytää tieteelliset kriteerit täyttäviä tutkimusartik-
keleita. Fennicasta haimme asiasanoilla (rahape-
lit, uhkapelit, pelihimo, ongelmapelaaminen, pe-
liautomaatit), ja tuloksena oli 178 viitettä. Samoin 
kuin ARTOn kohdalla, tulokseksi saatujen julkai-
sujen laatua oli vaikea arvioida – etenkin, kun jul-
kaisuista ei ollut saatavana edes tiivistelmiä koko 
artikkeleista puhumattakaan. Juuli-julkaisupor-
taalin osalta tulokset olivat paremmat: löysimme 
hakuehdoilla ”(Nimeke:gambl* OR ”slot machi-
ne*” OR lotter* OR ”gam* machine*” OR ”mo-
ney game*” OR poker OR betting OR uhkapel* 
OR rahapel* OR peliko* OR peliautomaat* OR 
peliongelm* OR peliriippuv* OR ongelmapel* 
OR pelihait*)” 95 julkaisutietoa, joista 50 oli al-
kuperäistutkimuksia, kolme katsausta sekä yhdek-
sän kirjan tai muun kokoomateoksen osaa. Alku-
peräistutkimuksista suuri osa oli jo Web of Scien-
cesta löytämiämme julkaisuja, mutta mukana oli 
myös artikkeleita kotimaisista lehdistä (esim. Suo-
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men Antropologi, Maaseudun uusi aika ja Duode-
cim). Portaali oli luokitellut julkaisut valmiiksi eri 
tyyppeihin ja joidenkin julkaisujen oheen oli lisät-
ty linkki julkaisuun. Seuraavaksi lisäsimme tieto-
kannoista CINAHL (EBSCO), Academic Search 
Premier (EBSCO), PsycInfo (ProQuest), Pubmed, 
ScienceDirect, Sociological Abstracts, Social Ser-
vices Abstracts, ASSIA: Applied Social Sciences 
Index and Abstracts ja International Bibliography 
of the Social Sciences havaitut, aiemmasta luette-
losta puuttuneet julkaisut. 
Julkaisutietokantojen lisäksi kävimme läpi ai-
emmassa vaiheessa tunnistamiemme rahoittaji-
en ja tutkimusorganisaatioiden verkossa julkaise-
mat tiedot julkaisuistaan. Alkoholitutkimussääti-
ön julkaisuluetteloista löysimme kolmen väitös-
kirjan lisäksi yhdeksän kansainvälistä ja kolme ko-
timaista alkuperäistutkimusta. Helsingin yliopis-
ton Centre for Research on Addiction, Control 
and Governance -tutkimusryhmän julkaisutie-
tojen läpikäyminen tuotti aiemmin tunnistettu-
jen julkaisujen luetteloon kaksi alkuperäisjulkai-
sua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Julkari- 
tietokannasta kirjallisuusluetteloon lisättiin seit-
semän julkaisua. Pelitoiminnan tutkimussäätiön 
toimintakertomuksista löytyi tieto kolmesta uu-
desta tutkimusjulkaisusta. Lopulliseksi määräksi 
saatiin 122 julkaisua. Viitetiedot edellä mainituis-
ta löytyvät tämän artikkelin lopusta kirjallisuus-
luettelosta. Kuviossa 1 on esitetty suomalaisten 
vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen lukumää-
rät vuosittain sekä vertailun vuoksi rahapelitutki-
muksen vuosittaiset määrät koko maailmassa Web 
of Science -tietokannan mukaan.
Kartoituksen seuraavassa vaiheessa tarkoituk-
semme oli tunnistaa julkaisuista keskeisiä tutki-
musteemoja (taulukko 1).
Miten lakiin kirjattu velvoite seuran-
nasta ja tutkimuksesta on vaikuttanut 
suomalaiseen rahapelitutkimukseen?
Tunnistamastamme 122 tutkimusjulkaisusta kuut-
ta lukuun ottamatta kaikki oli julkaistu arpajais-
lakiin perustuvan rahoituksen alkamisen jälkeen. 
Tutkimusrahoittajaa ei kaikissa julkaisuissa ollut 
mainittu, mutta tietokantoihin kirjattujen tieto-
jen perusteella näyttää siltä, että valtaosa julkai-
suista liittyi joko THL:n omaan tutkimustoimin-
taan, Alkoholitutkimussäätiön kautta kanavoi-
tuun tutkimusrahoitukseen tai Helsingin yliopis-
ton saamaan, arpajaislain 52. §:ään perustuvaan 
rahoitukseen. Helsingin yliopiston julkaisuista 
on tosin varsin haastavaa selvittää muun muassa 
yliopiston suoraan saaman tuen ja Alkoholitut-
Kuvio 1. Maailmassa julkaistujen rahapelitutkimusten lukumäärät Web of Science -julkaisutietokan-
nassa (harmaat pylväät, vasemmanpuoleinen asteikko) ja kaikista lähteistä löytämiemme suomalais-
ten vertaisarvioitujen rahapelitutkimusjulkaisujen lukumäärät (mustat pylväät, oikeanpuoleinen as-
teikko) vuosina 1998–2015.
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kimussäätiön kautta Helsingin yliopiston jatko-
opiskelijoille ja tutkijoille kanavoituneen rahoi-
tuksen keskinäisiä suhteita. Lisäksi osa Helsingin 
yliopiston tutkimuksesta on toteutettu muulla tu-
ella, muun muassa muiden säätiöiden rahoituk-
sella. Kaikki suomalainen rahapelitutkimus ei to-
ki perustu suoraan arpajaislain perusteella rahoi-
tettavaan työhön, mutta näyttää kuitenkin siltä, 
että lakiin perustuva rahoitus on käynnistänyt 
alan laajamittaisen tutkimustoiminnan Suomessa, 
ja mahdollisesti katalysoinut laajempien tutkija- 
ja tutkimusrahoittajapiirien mielenkiinnon 
aiheeseen.
Tutkimusjulkaisujen lisäksi arpajaislakiin kir-
jattu velvoite on jalostanut Suomeen merkittävän 
määrän rahapelialan asiantuntijoita. Monet näis-
tä tutkijoista ovat aiemmin työskennelleet (ja osin 
työskentelevät edelleen) muilla riippuvuustutki-
muksen alueilla, mutta lisäksi rahoituksen avulla 
tutkimuksen pariin on rekrytoitunut joukko tuo-
reita tutkijavoimia.
Menetelmällisiä kysymyksiä
Julkaisuhakumme oli varsin kattava, mutta aina 
on mahdollista laajentaa hakua; lisäksi olisi mah-
dollista täydentää kuvaa käyttämällä muun muas-
sa pohjoismaisia tietokantoja DiVA ja SveMed+. 
Kotimaisten tietokantojen puutteita on merkittä-
vällä tavalla korjannut Juuli-julkaisutietoportaa-
li, joka on tarkoitettu kaikkien suomalaisten tut-
kimusorganisaatioiden käyttöön. Portaalin ylläpi-
dosta vastaa Kansalliskirjasto yhteistyössä opetus- 
ja kulttuuriministeriön ja Tieteellisen laskennan 
keskuksen CSC:n kanssa. Tietokannan voi olettaa 
olevan viime vuosilta kattava, sillä tiedot on koot-
tu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen tie-
donkeruun yhteydessä suomalaisten yliopistojen 
julkaisurekistereistä. Yliopistojen huolellisuutta li-
sännee se, että tietoja käytetään niiden rahoituk-
sen laskentamallissa.
Pääosa kokoamamme rahapelitutkimuksen bib-
liografian julkaisutiedoista löydettiin joko kan-
sainvälisestä Web of Science- tai kotimaisesta Juu-
li-tietokannasta. Laajempi hakumme kuitenkin 
osoitti, että myös muista lähteistä löytyi relevant-
teja tutkimusjulkaisutietoja. Tietokantojen avul-
la tunnistettujen tutkimusrahoittajien ja -organi-
saatioiden sekä julkaisufoorumien verkkosivuilta 
löytyi vielä parikymmentä tutkimusjulkaisua, joita 
mitkään tietokannat eivät sisältäneet. Tutkijoiden 
itsensä ja tutkimustulosten julkisuuden kannalta 
olisi toki parasta, jos julkaisut löytyisivät mahdol-
lisimman vaivattomasti keskeisistä tietokannoista.
Tutkimusjulkaisujen laatu herättää tiedemaa-
ilman jatkuvasta ponnistelusta huolimatta kysy-
myksiä. Pyrimme poimimaan bibliografiaamme 
ainoastaan vertaisarvioinnin läpi käyneitä julkai-
suja, mutta varsinkin kirjoissa julkaistujen tutki-
musten vertaisarvioinnin tasosta on mahdotonta 
saada luotettavaa kuvaa haastattelematta kirjojen 
toimittajia; useimmissa tapauksissa arviointipro-
sessi ei ilmeisesti vastaa tasoltaan tieteellisten ai-
Taulukko 1. Suomalaisen rahapelitutkimuksen keskeiset tutkimusteemat, tutkijat ja teemoihin liitty-
vät julkaisut. Viimeisen sarakkeen numerot viittaavat lähdeluettelon numerointiin.
Aihepiiri Ykköskirjoittajat Viitteet
Hoitoammattilaisten ja maalli-
koiden käsityksiä ja asenteita raha-
peliongelmiin
Egerer, Hirschovits-Gertz, Gainsbu-
ry, Hellman, Koski-Jännes, Salonen, 
Pöysti, Strand
15–20, 24, 37–40, 65, 96, 97, 
114
Alaikäisten pelaaminen ja pelihaitat Räsänen, Raisamo, Castrén, 
Järvinen-Tassopoulos, Ronkainen
4, 8, 43, 44, 101, 103, 104, 
107–110
Pokeri: tunteet ja kokemukset Palomäki, Jouhki, Laakasuo 47–49, 68, 69, 89–93
Aivotoiminnan neurobiologia addik-
tioissa
Joutsa, Bäckström, Halko, Helen, 
Kaasinen
28, 35, 50–58
Väestön rahapelaaminen ja riskite-
kijät
Castrén, Halme, Jonsson, Karekallas, 
Lahti, Nordmyr, Raisamo
6, 7, 30, 31, 45, 61, 73, 86, 102
Rahapelijärjestelmä ja raha-
pelaamisen sääntely
Tammi, Nikkinen, Gainsbury, 
Marionneau, Pöysti, Selin, Örnberg
24, 77, 84, 85, 87, 96, 115, 
118, 119
Rahapeliongelmien hoito ja 
paraneminen
Castrén, Gainsbury, Hänninen, 
Hansen, Itäpuisto, Koski-Jännes, 
Lahti, Toneatto
5, 9, 23, 33, 33, 41, 64, 70, 120
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kakausjulkaisujen arviointia. Voidaan myös miet-
tiä, onko kirjojen luvuiksi tarkoitetuilla kirjoituk-
silla todellista mahdollisuutta tulla hylätyiksi nii-
den mahdollisista laadullisista puutteista riippu-
matta. Lisäksi näyttää siltä, että kirjojen lukuina 
julkaistuista tutkimuksista vain osa on ilmoitettu 
tietokantoihin; esimerkiksi Pauliina Raennon toi-
mittaman kirjan Rahapelaaminen Suomessa kah-
destatoista luvusta vain kaksi (viitteet 63 ja 81) 
löytyi Juuli-tietokannasta A1-luokasta.
Tieteellisten julkaisusarjojen arviointiprosessia 
kritisoidaan aika ajoin ja varsin pätevin perustein, 
mutta se lienee kuitenkin parasta, mitä tiedemaa-
ilmalla on tarjolla. Varmemmaksi vakuudeksi oli-
si tarpeen seurata julkaisun herättämiä reaktioita 
sen julkaisseella foorumilla – ja myös muilla tiede-
foorumeilla. Voitaneen kuitenkin todeta, että jul-
kaisun löytyminen tunnetusta kansainvälisestä vii-
tetietokannasta (esim. Web of Science) on melko 
hyvä takuu tutkimuksen laadusta.
Rahapelitutkimuksen suuntaaminen
Analyysimme perusteella näyttää siltä, että tähän 
asti rahapelitutkimusta on tehty niin maailmalla 
kuin Suomessakin paljolti päihdetutkimuksen pii-
rissä sekä psykiatrian ja psykologian tieteenaloilla 
– arvattavasti riippuvuustutkimuksen pitkän pe-
rinteen ansiosta. Rahapeliyhtiöiden todennäköi-
sen yhdistymisen myötä vuoden 2017 alusta voi-
taisiin odottaa, että erityisesti rahapelipolitiikan 
ja rahapelijärjestelmien tutkimus nousisi tulevi-
na vuosina aiempaa selvemmin tutkimuksen koh-
teeksi. Myös rahapeliongelmiin liittyvää hoito- ja 
palvelujärjestelmätutkimusta on tehty Suomessa 
toistaiseksi varsin niukasti. 
Alkoholitutkimussäätiö päätti marraskuussa 
2015 rahoittaa Åbo Akademin jatko-opiskelijan 
Johanna Nordmyrin kirjallisuuskatsausta ”Gamb-
ling research in the Nordic countries 2000−2015: 
A systematic scoping study”, jonka tavoitteena 
on kartoittaa kaikissa Pohjoismaissa tällä vuositu-
hannella tehty alan tutkimus. Tutkimus täydentää 
edellä esittämäämme kuvaa Suomen kannalta re-
levantista rahapelitutkimuksesta ja parantaa mah-
dollisuuksiamme tunnistaa sekä tutkimuksen vah-
vuusalueita että mahdollisia puutteita alaa koske-
vissa tiedossa.
Arpajaislain mukaan arpajaisiin osallistumises-
ta aiheutuvia ongelmia on seurattava ja tutkit-
tava. Suomalainen alan tutkimus on perustunut 
vahvasti tähän kirjaukseen. Yksityiskohtaisemmat 
tulkinnat siitä, mihin tutkimukseen kirjaukseen 
perusteella on erityisesti keskityttävä, on mitä 
ilmeisimmin tehty pääosin rahoitusta saaneiden 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisällä, Al-
koholitutkimussäätiön rahapelitutkimusvaliokun-
nassa sekä Helsingin yliopiston riippuvuustutki-
muksen ryhmässä. Vuonna 2016 nämä kolme 
merkittävintä alan tutkimusorganisaatiota ovat 
tiivistäneet tutkimuksen koordinaatiota ja ohja-
usta perustamalla tutkimusyhteistyöryhmän. Ta-
voitteena on entisestään tehostaa sekä suunnata 
alan tutkimusta arpajaislain tavoitteiden toteutta-
misen kannalta keskeisiin aihealueisiin. Tutkimus-
yhteistyön vahvistamisen uskotaan edistävän myös 
tutkimusresurssien ja tutkimusaineistojen käyttöä.
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Tomi Lintonen & Johanna Nordmyr & Susanna Raisa-
mo & Tuukka Tammi: Suomalainen rahapelitutkimus 
syntyi Arpajaislain myötävaikutuksella Rahapelitutki-
muksen bibliografia 2016
Arpajaislain 52. § säätää arpajaisten toimeenpanos-
ta aiheutuvien ongelmien seurannasta ja tutkimukses-
ta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Lain perus-
teella sosiaali- ja terveysministeriö toteutti vuonna 2003 
ensimmäisen väestökyselyn rahapelaamisesta ja rahape-
liongelmista, ja järjestelmällinen seuranta, tutkimus ja 
kehittämistoiminta käynnistettiin vuoden 2007 alusta. 
Viime vuosina tätä rahapeliyhteisöjen rahoittamaa toi-
mintaa on toteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sella sekä Helsingin yliopistossa, ja Alkoholitutkimus-
säätiön jakamien apurahojen turvin muissa yliopistoissa 
ja tutkimuslaitoksissa. Analyysimme tarkoitus on kar-
toittaa tämän arpajaislakiin perustuvan tutkimuspoliit-
tisen intervention tuloksia ja tuottaa suomalaisen raha-
pelitutkimuksen bibliografia vuonna 2016.
Tunnistamamme kaksi ensimmäistä suomalaista ra-
hapelitutkimusta julkaistiin vuonna 1999; ennen la-
kiin perustuvaa tutkimusrahoitusta julkaistiin kaikki-
aan kuusi rahapelitutkimusta. Vuonna 2010 tutkimuk-
sia julkaistiin viisi ja vuonna 2014 jo 28 kappaletta; 
kaikkiaan suomalaisia tutkimuksia on julkaistu vuodes-
ta 2010 alkaen 122 artikkelia tai kirjan lukua. Tunnis-
tamistamme aihepiireistä eniten tutkimuksia julkais-
tiin hoitoammattilaisten ja maallikoiden käsityksistä ja 
asenteista rahapeliongelmia kohtaan. Muita keskeisiä 
tutkimusteemoja olivat ”Alaikäisten pelaaminen ja pe-
lihaitat”, ”Pokeri: tunteet ja kokemukset”, ”Aivotoimin-
nan neurobiologia addiktioissa”, ”Väestön rahapelaami-
nen ja riskitekijät”, ”Rahapelijärjestelmä ja rahapelaa-
misen sääntely” sekä ”Rahapeliongelmien hoito ja para-
neminen”. Rahapelitutkimusta on tehty niin maailmal-
la kuin Suomessakin paljolti päihdetutkimuksen piiris-
sä sekä psykiatrian ja psykologian tieteenaloilla. Raha-
peliyhtiöiden todennäköisen yhdistymisen myötä 2017 
alusta voitaisiin odottaa, että erityisesti rahapelipolitii-
kan ja rahapelijärjestelmien tutkimus nousisi aiempaa 
selvemmin tutkimuksen kohteeksi. Myös rahapelion-
gelmiin liittyvää hoito- ja palvelujärjestelmätutkimusta 
on tehty Suomessa toistaiseksi varsin niukasti.
Suomalainen alan tutkimus on perustunut vahvas-
ti arpajaislain velvoitteeseen: valtaosa julkaisuista liittyi 
joko THL:n tutkimustoimintaan, Alkoholitutkimus-
säätiön kautta kanavoituun tutkimusrahoitukseen tai 
Helsingin yliopiston saamaan, 52. §:ään perustuvaan 
rahoitukseen. Kaikki suomalainen rahapelitutkimus ei 
toki perustu suoraan arpajaislain perusteella rahoitet-
tavaan työhön, mutta näyttää siltä, että lakiin perustu-
va rahoitus on käynnistänyt alan laajamittaisen tutki-
mustoiminnan Suomessa, ja mahdollisesti katalysoinut 
laajempien tutkija- ja tutkimusrahoittajapiirien mielen-
kiinnon aiheeseen. Kolme merkittävintä alan tutkimus-
organisaatiota, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Alko-
holitutkimussäätiö ja Helsingin yliopisto, ovat vuonna 
2016 tiivistäneet tutkimuksen koordinaatiota ja ohjaus-
ta perustamalla tutkimusyhteistyöryhmän. Tavoitteena 
on entisestään tehostaa sekä suunnata alan tutkimusta 
arpajaislain tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskei-
siin aihealueisiin.
